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Običaj je, još od vremena kada je bogoslovija bila u Makar-skoj, da nakon zimskog seme-
stra i ispitnog roka svi zajedno, bogoslo-
vi i profesori, organiziraju izlet u prirodu. 
Prošlih godina smo osvojili vrhove plani-
na: 2016. godine kamešnicu, 2017. go-
dine Prominu, a 2018. godine Svilaju. 2019. 
godine u subotu 9. ožujka u jutarnjim sa-
tima, krenuli smo u posjet Brštanovu, župi 
Uznesenja Marijina. župa Brštanovo nalazi 
se na južnim padinama Moseća, a pripada 
općini klis u Splitsko-dalmatinskoj županiji. 
osnovana je oko 1720. godine kad su ram-
ski franjevci doveli nove stanovnike u taj 
kraj. U početku je župa pripadala Trogirskoj 
biskupiji, a od 1830. godine pripada Šiben-
izlet Bogoslova i Profesora  
u Brštanovo 2019.
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skoj biskupiji. župa obuhvaća sela: Brštano-
vo, Nisko i dugobabe, a svako selo ima svo-
ju crkvu.
Pri polasku iz Splita ispratila nas je kiša, a u 
Brštanovu nas je dočekao župnik fra Mate 
Puđa sa sunčanim vremenom. Bogu hvala, 
sunce nas je sve obradovalo, uživali smo u 
toplom vremenu i pravom proljetnom danu, 
iako kalendarski proljeće još nije započelo. 
Nama bogoslovima pridružili su profesori, 
odgojitelji i druga braća koja su dio samo-
stanske zajednice na Trsteniku te na još veću 
radost braća s kojom ne živimo zajedno, pro-
vincijal fra Joško kodžoman, fra Ivan Maletić 
s bogoslovima iz Zagreba i fra Ivan Režić s 
novacima s visovca.
Svatko je mogao pronaći kutak za sebe. 
Tako su pojedina braća uživala spremajući 
hranu, jedni su odmjerili snage u igri na ba-
lote. kako to obično biva, u ugodnom ozrač-
ju razviju se i dobri razgovori. Poznato je da 
se zajedništvo jača i za obiteljskim stolom. 
Uživali smo za ručkom u dobrom društvu i 
hrani, zahvaljujući braći koja su se pobrinu-
la da sve bude ukusno pripremljeno. Nakon 
ručka bila je prilika za druženje, molitvu, šet-
nju. dio braće se zaputio u šetnju do bunara 
na Rajčici. Bunara ima 10, savršeno su kružno 
sazidani sa stepenicama koje se spuštaju do 
vode. Zahvalni Bogu na lijepom danu i žup-
niku na bratskom domaćinstvu u večernjim 
satima smo se vratili svojim samostanima.
